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K. Takakubo
Continuous Light ofthe solar corona.
Publications of the Astronomlcal society of Japan, V01.2, NO.1, PP.
14-22,1950 = Tokyo Astronomical observatory Repnnts, NO.68.
W. unno and K. Takakubo
On the lnternal Motions ln planetary Nebulae
Publications of the Astronomlcal soclety of Japan, V01.3, NOS.3-4, PP.





An lnterpretation of lnterste11ar Gas clouds
The science Reports of the T6hoku universlty, serles l,V01.37, NO.3,
PP.320330,1953 = sendal AstronomlaJ Raportoj N・r0 33
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K. Takakubo
The Ma目netic Field in the spiral Arm of the Galaxy
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A Birefringent Filter for the seperation of F and K components of the
Solar corona
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On B. Donn'S Model of the lntersteⅡar Gas Dlstrlbution.
The science Reports of the T6hoku unlverslty, serles l,V01.40, NO.4,
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Neutral Hydrogen at lntermediate Galactlc Latitudes.Ⅱ{
Local Kinematical properties Derived from Gaussian 21・cm profile
Components; comparison with ca+ K・Llne Data.
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OH Emission and Nebular Filaments.
The science Reports of the T6hoku university, series
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Neutral Hydrogen at lntermediate Galactic Latitudes.1V.
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LOW、 and lntermediate・V010clty Hydrogen at
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Hydr0宮en Emission profiles at posltlve Latitudes.1.
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Co observation of B361 and lts Environment.
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Positive Galactic Latitudes
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N. Hirano,0. Kameya, M. Nakayama and K. Takakubo
Bゆolar outflow in B335.
The Astrophysical Journal, V01.327, NO.2, part 2, PP.L69、L72,1988
Sendai Astronomlaj Raportoj N・r0326
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The Astrophysical Journal, V01.339, NO.1, part l,1989, in press.
編 集
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